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0.4015014 ' Mqlo& Penelitian
6C
HAOI SUNARYO, Dl M.Si.,Apt
OATA KEHAOIRAN MAHASISWA
r'a&ahgaa : x => Tict k Hdk
t{o t{tM l{aMA JUMLAH PERTEMUAN : 12 toT ltaotR
10 Mar20?1 2 Jnn 2021 9Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jsn 2021 lO Jun 2021 7Ju|2021
1 1604015017 olNr PARSCTNDA t/ t/ V t/ t/ 12 100
2 1604015268AMANDA PRAMITA \./ V t/ V / t/ 12 100
3 1604015328SUC| RAMAOANTT \./ X V t/ 4 il, 11 s2
4 1804015024 SYIFA NUR ALAWYAH v \J J v/ v. 12 100
5 1804015032ATrXAHZARAN| u ( V 12 100
6 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA ( t/ 12 '100
7 1804015063 DANANG DW HARTANTO U \, i/ V 12 100
E 1804015065 P U.rR I FAOILAH SURYA X V, 11 92
I 18o40l5067NORlvlA PRATIW I t, v V, 12 100
1O 1804015068 SAF F IRA HE RSA XETA NI HERNANDO U U 12 100
1 1 1 8O4O15084AFNAN II'ADIHAH d, x v 11 92
1 2 180401 5113 ANANOAAJENG PRAIVESTY t v 12 100
13 18040151 15 I-IANA FITRTANA
.rr/
v. \l \/, V 12 100
I X t) U 11 92
1 5 I804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA U V 12 r0o
16 I804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD {, U ,/ v 12 100
17 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH
'../
V x 11 92
18 18O4O15160WDYA PRASTIKA SARI v, J r/ '12 100
19 I804()15168 DINDA FAHIRA r/ v v ,/ v J 12 100
20 18O4O15176WDIA NUR FADILAH ! v U v U 12 100
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0ulo15oi 4 ' Metod. Poh.litia.
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ll D Slr{ RYO, Or. M.Si..Ad.
DATA KEHADIRAI'I MAHASISWA
xataw'gan : X => Tidak Hadit
JT'MLAH PERTEMUAN 'I2NO NIM NAIIIA
10 M.r 2021 17 Mat 
1021
31 Mer 2021 21 A$ 2o2) 21Apr 2021 2 Jrd 2021 9 Jln 2021 16.]an 2ra1 23 Jun 2021 ra in 29?,!, 1 Jrt zyt1
22 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI \./ \-/ V 12 100
23 1EO4OI5196AGUNG NUGROHO J, X \,4 \-/ V w \-a 11 s2
\-/24 1804015198 N|OA AN HAF|A (. I V 12 T00
,/.25 1804015206 NURSYIDA AULIA X V, 11 92
26 18O4O15212AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA X X V. t/. 10 83
27 18@1015214 CtNDr WULANoARI SAPUTRT V, V {/ 12 100
28 180401521s W NDt AGUSTTNT v V \,/ V, V 12 100
29 180401 5216 |NEZ FATHTA V V 12 100
30 1804015222 FIRA AEILA RAHMA V t/^ 12 100
31 1804015224TNDAH KI'RNtA 12 '100
32 1804015225 PRAMITA RINOIA SARI V, 12
33 1804015226 EUIS RATNASART
.,/
12 100
34 1804015228 VIKA RAHMAWAT1 12 100
35 180{015232 EMTLDA WJAYA v. \,/ \-/ 12 100
36 1 80401 5234SYARIFATUNNISA \) J, V 12 100
37 1804015237 YOLA YUWANANDA V, V V, v 12 100
38 18OZIO15253SITI FATIMAH AZ,ZAHRA w V 12 100
39 180401525A NASYTKA ROFA \/ V V V. 12 100
40 1804015261 SAUZAN V|NAAt EL|A 4 11
41 1804015277 DEW SRINURNANINGSIH V 100
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OATA KEHADIRAN IIIAHASISWA
JUMLAH PERTEMUAiI : 12
10 Mer 2o2) 't1 Mat 2o?1 24 Malo21 3't Mot 2o]1 21 Apt 2021 2 Jtn 2021 e Jln 
7021




V, V V 12 10043 1804015289 DrNOA TIA IESTARI v \./, V 12 100ZI4 180401 5296 AMA NOA FAOILAH SHANIA
v 12 10045 1804015302 OARA DJUANA
45 00 45 45 45 41 42 42 45 44 45 45Jumlah hadir
at I7t U'
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I 16040t 501 7 DINI PARSCINDA 80 8l 46 84 73.35 B
2 r 60401 5268 AMANDA PRAMITA 80 83 56 82 75.55 B
3 160401 5328 SUCI RAMADANTI 80 80 60 76 73.40 B
4 r 80401 5024 SYIFA NUR ALAWIYAH 80 82 64 89 80.r 0
5 lao40t 5012 80 83 60 85 77.75 B
6 r 804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 80 82 72 77 77.30 I
7 t804015063 DANANC DWI HARTANTO 80 84 72 90 83.00
8 t80401 5065 PUTRI FADII.AH SURYA 80 83 64 84 74.35 I
9 lao40t 5067 NORMA PRATIWI 80 85 64 88 80.4 5
lo 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO 80 8l 68 84 78.8 5 B
tl r 80401 5084 AFNAN N4ADIHAH 80 82 64 80 76.5 0 B
12 18040151l3 ANANDA AIENC PRAMESTY 80 84 78 84 82.10
t3 I80401 5l I 5 HANA FITRIANA 80 a2 68 87 80.3 0
14 18040r 5122 80 83 64 89 80.3 5
t5 I8040t5t42 INDAH ARIESTA SATSABILLA 80 83 7A 84 81.85
t6 18040t 5144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD 80 81 76 a2 80.0 5
17 18040t 51sr MUHIMMATUL ALIYAH 80 B3 74 a7 8 2.05
l8 r 80401 5160 i,VIDYA PRASTIKA SARI 80 a2 72 87 8r.30
t9 I8040r5r68 DINDA FAHIRA 8o 80 58 68 69.70 I
20 180401 5l 76 WIDIA NUR FADILAH 80 8l 62 83 7 6.95 B
2l I 80401 5l 84 80 83 64 8l 77.t 5 B
22 |804015t85 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 80 8l 66 82 77.55 B
23 t 804015t 96 AGUNC NUCROHO 80 a2 86 78.90 B
24 I E0401 5l 98 \IDA AN HAFIA 80 76 84 8l .10
25 I80401 5206 \URSYIDA AULIA 80 82 76 85 81 .50
26 18040152r2 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA 80 78 68 86 78-90 B
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2a 180401 521 5 WINDIACUSTINI 80 83 72 84 80.3 5
29 I8040t52I6 INEZ FATHIA 80 a2 56 87 77.30 B
30 t 8040t 5222 FIRA AEITA RAHMA 80 82 82 87 83.80
tt r 80401 5224 INDAH KURNIA 80 83 76 90 83.75
32 t 8040i 522 5 PRAMITA RINDIA SARI 80 83 7A 84 8t.85
33 r 8040I 5226 EUIS RATNASARI 80 8l 60 86 77.65 B
34 I 8040 t 5228 VIKA RAHMAWATI 80 82 72 60 70.5 0 8
35 r 8040I s2l2 EMILDA WIIAYA 80 82 56 84 76.1O I
36 180401 5234 SYARIFATUNNISA 80 70 58 73 69.20 B
37 r 80401 523 7 YOLA YUWANANDA 80 82 60 a2 76.30 B
38 r 80401 5253 SITI FATIMAH AZ ZAHRA 80 82 72 85 80.50
39 1404015258 NASYIKA ROFA 80 8l 68 74 7 4.a5 B
40 1804015261 SAUZAN VINA AMELIA 80 8t 70 82 78.5 5 B
4l 1804015277 DEWI SRI NURNANINCSIH 80 83 66 84 78.8 5 B
42 18040t 5279 ZAHWA 80 78 70 86 79.40 B
43 I 80401 5289 DINDA TIA LESTARI 80 82 ?4 83 80.20
44 I 8040 t 5296 AMANDA FADILAH SHANIA 80 83 70 83 79.45 B
45 I 80401 5t02 DARA OIUANA 80 82 72 a7 8t.30
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